























































































lZ卜形成青 にJ:木部 p:形成層 p:東部 木部/形成層
払fP】 EkQコ 〔辞.mj rQ.mJ 【倍】
枝1 4★ー 8 3ー 190 15
枝2 3.4 5 日 110 10
按3 5.6 14 3ー 280 22
表2 枝の違いによるインピーダンスの変化
lZlku｣:100Hz J 療 140 1割含｢%l
A 1-Bl枝1二形成層 7十3 8.5 16枝2形成層 5 .6 64 4ー
妓3形成層 一 一 4ー 27
枝3:木部 2 8 29 4
A 4-81枝1:形成層 9 .5 10 5扱2:形成層 6 ,8 7★3 7
枝3:形成層 13 15 15
披3東部 3 ー 3 ー 0
A1-B4横1形成 9.甘 9,4 3妓之形成層 7.1 7.3 3妓3形成層 2ー 33 8
妓3:兼轟払 29 28 -3
A4-84枝1:形威屠 8,ー 臥ー 0枝2:形成履 6.7 6.8 ー枝3二形成暦 10 ll 10
表3 測定位置の違いによるインピー ダンスの変化
にlLkく?｣:lOOHヱ l 無 140mml割合｢%l
A1-81i軒 槻 暦l 12 14 17
A1-82 3ー 15 5ー
A1-86 2ー 14 17
Al-B4 葛3 14 8
A4-日1 14 16 14
A4-日2 14 5ー 7


























率の比がほぼ 同 様 な値であることを示したO次に枝
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